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JOURNAL NOTES 
Weimarer Beiträge 12 
Das l e t z t e Heft des Jahres 1985 b i e t e t eine 
V i e l z a h l u n t e r s c h i e d l i c h e r B e i t r ä g e . Wolfgang 
A l b r e c h t b e r i c h t e t über " B ü r g e r l i c h e s T r a u e r -
s p i e l b e i L e s s i n g " , wobei er das Problem "der 
K o r r e l a t i o n ( L e s s i n g s ) B e i t r ä g e n zu der neuen 
Dramengattung und seinem a u f k l ä r i s c h - h u m a n e n 
Denken" untersucht, um damit zur weiterführenden 
Untersuchung des Zusammenhangs von P o e s i e und 
Humanität b e i L e s s i n g vor Nathan" beizutragen. 
(1941) Heinz Hamm b e s c h ä f t i g t s i c h mit "Frau 
von S t a ö l und d i e g e i s t i g e K u l t u r i n D e u t s c h -
l a n d " ( 1 9 6 6 f f ) und w e i s t d i e W i c h t i g k e i t der 
Kant-Rezeption bei Frau von Staöl nach, ohne die 
i h r Deutschlandbuch kaum zu begreifen s e i . "Die 
in t e n s i v e Beschäftigung mit der g e i s t i g e n Kultur 
i n D e u t s c h l a n d d i e n t l e t z t l i c h dem Z i e l , d i e 
F e h l e n t w i c k l u n g der napoleonischen D i k t a t u r zu 
k o r r i g i e r e n und die bürgerliche Umgestaltung i n 
Frankreich erneut mit den aufklärischen Idealen 
i n Einklang zu bringen." (1977) Hannelore Heck-
mann-French unternimmt i n "Zur T h e a t e r k r i t i k der 
F r ü h a u f k l ä r u n g " e i n e R e v i s i o n der l i t e r a t u r -
g e s c h i c h t l i c h e n D a r s t e l l u n g der T h e a t e r k r i t i k . 
B i s l a n g wurde d i e Meinung v e r t r e t e n , daß d i e 
deutsche T h e a t e r k r i t i k e r s t mit der Hamburger 
Dramaturqie(1767-1769) und nach der T h e a t e r z e i t -
s c h r i f t Beyträqe zur H i s t o r i e und Aufnahme des 
Theaters(1750) e i n s e t z t e . Die A u t o r i n dagegen 
kommt zu den E r g e b n i s s e n : "1. Es g i b t b e r e i t s 
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h ä l f t e eine eigene T h e a t e r k r i t i k . 2. Die Ent-
w i c k l u n g der damaligen T h e a t e r k r i t i k hängt eng 
m i t der E n t w i c k l u n g des Z e i t s c h r i f t e n w e s e n s 
zusammen. 3. In seiner doppelten Funktion a l s 
Theaterreformator und Z e i t s c h r i f t e n h e r a u s g e b e r 
s e t z t e Johann C h r i s t o p h G o t t s c h e d d i e Schwer-
punkte für die T h e a t e r k r i t i k d i e s e r Z e i t . " 
(1980) 
Weimarer Beiträge 1_ (1986) 
Im Januarheft sind die Beiträge von Ludwig 
Richter zur slowakischen Prosa der s i e b z i g e r und 
a c h t z i g e r Jahre und der B e r i c h t über d i e "2. 
Konferenz zur A r b e i t e r l i t e r a t u r G r o ß b r i t a n n i e n s 
und I r l a n d " ( 1 4 4 f f ) bemerkenswert, in f o r m a t i v 
i s t K a r l - H e i n z M a g i s t e r s B e r i c h t über d i e 
" S h a k e s p e a r e - T a g e 1985 i n Weimar" ( 1 4 8 f f ) . 
Werner Rieck äußert s i c h zur k o m p a r a t i s t i s c h e n 
T h e o r i e b i l d u n g mit seinem B e i t r a g " P o e t i s c h e 
B i l d e r von V ö l k e r n a l s l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e s Problem. Zu Wert und Grenzen kompara-
t i s t i s c h e r Imagologie". ( 4 8 f f ) Empfehlenswert 
s i n d d i e B e i t r ä g e zur D D R - K r i m i n a l l i t e r a t u r . 
D o r l e Gelbhaar geht der Frage nach, "Warum 
K r i m i n a l l i t e r a t u r e r f o r s c h e n ? ( 8 9 f f ) und 
Reinhard H i l l i c h und Heidemarie Schmidt s t e l l e n 
i h r e "Beobachtungen an e i n i g e n neueren DDR-
K r i m i s " (109ff) vor. Gelbhaar steckt im Unter-
t i t e l zu ihrem A r t i k e l den Rahmen i h r e r Unter-
s u c h u n g ab: " V e r s u c h über S p e z i f i k und 
W i r k u n g s m ö g l i c h k e i t e n u n s e r e r K r i m i n a l -
l i t e r a t u r " . Fest s t e h t , der K r i m i i s t auch i n 
der DDR auf Seiten der L e s e r äußerst b e l i e b t . 
" Z w e i f e l an der V e r e i n b a r k e i t e i n i g e r 
maßgeblicher Formen" der DDR-Kriminall i t e r a t u r 
"mit s o z i a l i s t i s c h e n I deengehalten s i n d noch 
n i c h t v ö l l i g überwunden. Der dennoch nicht 
b e s t r i t t e n e Wert der Gattung wird m e i s t e n s 
a l l e i n an i h r e Unterhaltungsfunktion gebunden." 
(90) Gelbhaar ist s i c h darüber im K l a r e n , daß 
d i e DDR-Kriminal 1 i t e r a t u r A n t e i l hat "an der 
Prägung des DDR-Bildes" und daß das "sowohl 
g e s e l l s c h a f t l i c h e Selbstverständigungsprozesse 
a l s auch das B i l d " b e t r i f f t , was "man s i c h 
anderswo" über die DDR macht. Es i s t eindeutig 
für die A u t o r i n , daß "Fragen nach Möglichkeiten 
von Wirklichkeitserkundung und Wertorientierung 
(...) daher z u s ä t z l i c h an Relevanz (gewinnen)." 
(92) Nach i h r e r Einschätzung i s t es b e i der 
" w e i t e r e n E r f o r s c h u n g von W i r k u n g s l i n i e n " der 
D D R - K r i m i n a l l i t e r a t u r notwendig, " ( g ) l e i c h z e i t i g 
sowohl den i n d i v i d u e l l e n g e n r e s p e z i f i s ch en 
S c h a f f e n s k o n z e p t i o n e n noch mehr Aufmerksamkeit 
zu widmen wie auch die Gemeinsamkeiten mit dem 
allgemeinen Literaturprozeß i n der DDR zu unter-
suchen". (106) 
Weimarer Beiträge 2̂  (19B6) 
Jack M i t c h e l l b e r i c h t e t über "Einige Aspekte 
des englischen Romans vom Ende der sechziger b i s 
Anfang der achtziger Jahre" (243ff) Werner Neu-
be r t hat e i n " I n t e r v i e w mit Uwe Berger" (221) 
g e f ü h r t und anschließend unter dem T i t e l "Eine 
K o n t i n u i t ä t der Reife", e i n i g e Überlegungen "Zur 
P e r s ö n l i c h k e i t s - und Werkentwicklung" des Autors 
a n g e s t e l l t . (235ff) Auf die Frage Neuberts, wie 
er das "zündende Geheimnis des Schöpferischen" 
(232) e r f a h r e , t e i l t ßerger m i t , er "suche d i e 
Idee an der W i r k l i c h k e i t zu e n t w i c k e l n , d i e 
Poesie der W i r k l i c h k e i t f r e i z u s e t z e n . Der An-
t r i e b " s e i " s e i n e F r e u d e , zu l e b e n , das 
'Erstaunen', aus dem s i c h , immer noch," s e i n 
"Leben erneut." (233) Neubert c h a r a k t e r i s i e r t 
B e r g e r s E n t w i c k l u n g w i e f o l g t : "Der 
s o z i a l i s t i s c h e H u m a n i s m u s der 'großen' 
(epochalen) und s c h e i n b a r k l e i n e n ( i n t i m e n , 
zwischenmenschlichen, a l l t ä g l i c h e n ) Fragen prägt 
zunehmend seine Konfession der l e t z t e n fünfzehn 
Jahre." (243) Hans P e t e r K l a u s n i t z e r b e r i c h t e t 
über die Jenaer Konferenz zu Johannes R. Bechers 
"Der A u f s t a n d im Menschen" ( 3 2 5 f f ) . Hans 
R i c h t e r s K o n f e r e n z b e i t r a g i s t e b e n f a l l s i n 
F e b r u a r h e f t a b g e d r u c k t . (181 f f ) . G u n t e r 
Schänders s t i c h t mit seinem B e i t r a g "Kommunika-
t i v e F u n k t i o n des E r z ä h l e r s i n neuerer DDR-
P r o s a " h e r v o r . ( 1 9 6 f f ) Es h a n d e l t s i c h h i e r um 
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e i n G e b i e t , das i n der DDR noch n i c h t w e i t 
e n t w i c k e l t i s t und wo daher auch diese Theorie-
bildung noch i n den Anfängen stecke. Höhepunkte 
s i n d d i e B e i t r ä g e von D i e t e r S c h l e n s t e d t "Veto 
gegen d i e T r o l l w e l t - Georg Lukacs zur K u n s t -
f e i n d l i c h k e i t des Kapitalismus" (275ff) und von 
F r i e d r i c h T o m b e r g " D i e K r i t i k d e r 
s p ä t b ü r g e r l i c h e n P h i l o s o p h i e u n t e r dem B l i c k -
w i n k e l der B r e c h t - L u k ä c s - D e b a t t e " . ( 2 8 7 f f ) 
Beide A r t i k e l s i n d ü b e r a r b e i t e t e Fassungen der 
Vorträge, die beide auf dem w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
K o l l o q u i u m "Georg Lukacs und d i e b ü r g e r l i c h e 
I d e o l o g i e der Gegenwart" im März 1985 ( v e r -
a n s t a l t e t vom Z e n t r a l i n s t i t u t f ü r P h i l o s o p h i e 
der Akademie der Wissenschaften der DDR und dem 
Z e n t r a l i n s t i t u t f ü r L i t e r a t u r der Akademie der 
Wissenschaften der DDR) gehalten haben. Schlen-
stedt l i e s t Lukacs Realismusanalysen a l s Entwurf 
e i n e r Ä s t h e t i k des W i d e r s t a n d e s und Tomberg 
k o n s t a t i e r t ; " S o l l uns d i e Methode von Lukacs 
über die Grenzen seines Gedankensystems hinweg-
führen können, s o l l s i e revolutionären Charakter 
e r h a l t e n , so wird dafür besorgt s e i n müssen, daß 
d i e Lukäcssche Th e o r i e der B r e c h t s c h e n K r i t i k 
standzuhalten vermag. Aber auch die ' k r i t i s c h e 
Haltung' Brechts hat i h r e Grenzen, bei denen man 
n i c h t mehr verbleiben kann." (293) 
Weimarer Beiträge 2 (1986) 
R a i n e r R o s e n b e r g b e r i c h t e t i n f o r m a t i v 
k r i t i s c h über "Das S e l b s t v e r s t ä n d n i s d e r 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t . Zur G e s c h i c h t e der 
deutschen Germ a n i s t i k 1900-1930". ( 3 5 7 f f ) Die 
N i c h tbeachtung und Geringschätzung der Gegen-
w a r t s l i t e r a t u r s e i t e n s der i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n 
W issenschaftsvertreter brachte es mit s i c h , daß 
d i e L i t e r a t u r k r i t i k nur von den auf s i e 
s p e z i a l i s i e r t e n J o u n a l i s t e n p r o f e s s i o n e l l aus-
g e ü b t wurde. L i t e r a r i s c h e s L e b e n und 
l i t e r a r i s c h e Gegenwartsprozesse wurden von den 
e t a b l i e r t e n L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r n n i c h t v e r -
f o l g t . Das I n t e r e s s e g a l t a l l e i n dem 
" l i t e r a r i s c h e n Erbe der Vergangenheit", d i e 
Gegenwartsliteratur wurde "überwiegend a l s Ver-
f a l l s e r s c h e i n u n g angesehen". (367) Rosenberg 
f i n d e t d i e Wurzeln d i e s e s Widerspruchs a l s i n 
der " I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g der Germanistik a l s 
Nationalwissenschaft" (368) liegend. Einen f o l -
genschweren Mangel entdeckt er d a r i n , daß eine 
" e r n s t h a f t e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t dem 
h i s t o r i s c h e n und d i a l e k t i s c h e n M a t e r i a l i s m u s 
n i r g e n d s " s t a t t f a n d und daß "die l i t e r a t u r -
k r i t i s c h e n und l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e n Arbeiten 
der Theoretiker der deutschen Arbeiterbewegung" 
n i c h t b e a c h t e t wurden. (373) So wurde Mehring 
von den Germanisten i g n o r i e r t . E r s t " s e i t der 
R e v o l u t i o n , und w e i t über d i e r e v o l u t i o n ä r e 
N a c h k r i e g s k r i s e h i n a u s " , g i n g " e i n e b r e i t e 
Schicht l i n k e r b ü r g e r l i c h e r I n t e l l i g e n z i n ihren 
Fragestellungen mit der revolutionären A r b e i t e r -
bewegung konform." (377) Im B u c h v e r l a g Der 
Morgen wir d 1986 Heinz-Dieter T s c h ö r t n e r s Auf-
satzsammlung Ungeheures e r h o f f t . Zu Gerhart 
Hauptmann -_ Werk und Wirkung erscheinen. "Ber-
t o l t Brecht und Hauptmann" (386ff) i s t e i n Vor-
abdruck. Während der junge Brecht s i c h noch 
lobend über Hauptmanns Werk äußert, wendet s i c h 
der ä l t e r e gegen des Dichters Naturalismus, da 
er " d i e v o r g e f ü h r t e n Zustände a l s n a t ü r l i c h " 
e r k l ä r e . (390) T s chörtner z i t i e r t d i e B r e c h t s 
Notiz von 1940 ("'Hauptmann wurde F a s c h i s t , aber 
a l s P r i v a t p e r s o n , er d i c h t e t e unseres Wissens 
n i c h t s mehr i n d i e s e r E i g e n s c h a f t .
1
" ) (393) und 
kommentiert: "Diese von der Kampfsituation und 
f e h l e r h a f t e n Information geprägte Auffassung war 
damals i n Emigrantenkreisen weit v e r b r e i t e t ; die 
Trennung von P r i v a t p e r s o n und Dichter i s t not¬
abene v ö l l i g u n m a r x i s t i s c h und e r i n n e r t a u f -
f ä l l i g an d i e s p ä t e r e w e s t l i c h e Haltung zu 
Brecht."(393f) Bei " W a l t e r Benjamins A n t i -
k r i e g s s c h r i f t e n " ( 4 0 4 f f ) h a n d e l t es s i c h um 
Günter Hartungs B e i t r a g zu dem Symposium " A n t i -
k r i e g s l i t e r a t u r zwischen den Kriegen 1919-1939", 
das vom 9.-12. Dezember 1985 i n Stockholm s t a t t -
fand. Härtung wendet s i c h gegen d i e w e i t v e r -
b r e i t e t e Ansicht i n der B e n j a m i n f o r s c h u n g , daß 
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nicht zum "Kernbestand" s e i n e s Werkes gehören. 
Er a r g u m e n t i e r t : "Der Schein der Zweitrangig-
k e i t h ä l t n ä m l i c h nur s o l a n g e s t a n d , a l s man 
n i c h t nach i h r e m S t e l l e n w e r t i n s e i n e r 
P h i l o s o p h i e f r a g t . Tut man d i e s aber, dann 
z e i g t s i c h b a l d , daß d i e A r b e i t e n z u r P o l i t i k 
und d i e zu K r i e g und F r i e d e n nahezu i d e n t i s c h 
waren und daß die Ideen der 'wahren P o l i t i k ' und 
des 'wahren P o l i t i k e r s ' , d i e z u e r s t .1919 be-
gegnen, s e i t M i t t e der zwanziger Jahre auf sämt-
l i c h e B e r e i c h e s e i n e s Denkens a u s s t r a h l t e n . " 
(404) E i n e r eingehenden A n a l y s e , B l o c h und 
E i s l e r dabei n i c h t a u s l a s s e n d , hat D i e t e r 
S c h i l l e r "Die Expressionismus-Debatte 1937-1939 
aus der Sicht des P a r i s e r E x i l s " (420ff) unter-
z o g e n . S e i n e F r a g e s t e l l u n g i s t , " w i e 
i n t e r e s s i e r t e Zeitgenossen den Verlauf der kon-
t r o v e r s e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e i g e n t l i c h wahr-
genommen haben, und was f ü r e i n e ' k o l l e k t i v e 
S e l b s t v e r s t ä n d i g u n g ' unter den P u b l i z i s t e n und 
K ü n s t l e r n gewonnen wurde." (420) Auch wenn das 
Gebot der E i n h e i t im Bemühen um die " i n t e l l e k -
t u e l l e n H i t l e r g e g n e r " im Sinne der V o l k s f r o n t 
ausschlaggebend war, t r a t d i e Debatte - wie 
b e i s p i e l s w i e s e am Kommentar S i e g f r i e d Mareks i n 
der P a r i s e r T a g e s z e i t u n g d e u t l i c h w i r d - i n 
i h r e r "Problemstellung" und i n i h r e n " F r o n t e n -
ve r l a u f " , so S c h i l l e r , "nur vage und vezerrt ins 
Bewußtsein". (421) Mit " A l l t a g s v e r s t a n d , Kultur 
und Hegemonie be i A n t o n i o G r a m s c i " ( 4 3 0 f f ) hat 
S a b i n e K e b i r d i e A k t u a l i t ä t G r a m s c i s 
entscheidend b e s t ä t i g t . Darüberhinaus s e i noch 
daran e r i n n e r t , daß das v e r b r e i t e t e Interesse am 
A l l t a g wieder d e u t l i c h macht, daß "Fragen des 
A l l t a g s und des Alltagsbewußtseins wesentliche -
wenn, nic h t die wesentlichsten - M o b i l i s i e r u n g s -
f a k t o r e n der Menschen d a r s t e l l e n " . (430) A l s 
Forscher auf diesem Gebiet seien h i e r nur Jürgen 
Kuczynski, Georg Luk-Jcs und Lu Märten genannt. 
Weimarer Beiträge h (1986) 
Anläßlich Wieland Herzfeldes 90. Geburtstag 
w ü r d i g t Werner Herden d i e z i e l s t r e b i g e a n t i -
f a s c h i s t i s c h e Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t des New 
Yorker E x i l Verlegers, Buch- und B r i e f m a r k e n -
h ä n d l e r s und I n i t i a t o r s des 1944 entstandenen 
Aurora V e r l a g e s . Zur w e i t e r f ü h r e n d e n L e k t ü r e 
s e i der 1995 im Aufbau V e r l a g e r s c h i e n e n e 
B r i e f w e c h s e l z w i s c h e n Seghers und H e r z f e l d e 
stärkstens empfohlen. Hans-Georg Werners P l e -
narvortrag auf der Autorenkonferenz zum d r e i ß i g -
j ä h r i g e n Bestehen der Weimarer B e i t r ä g e u n t e r -
sucht das Tagungsthema " I d e o l o g i e und Kunst" 
unter der F r a g e s t e l l u n g , "wie d i e K u n s t 
i d e o l o g i s c h w i r k t und was s i e i n f o l g e d e s s e n 
l e i s t e n kann".(570) Werner geht vom "Standpunkt 
des modernen, k ü n s t e r l i s c h a m b i t i o n i e r t e n , euro-
päischen" S c h r i f t s t e l l e r s aus und nimmt den der 
" s u b j e k t i v v e r a n t w o r t e t e n s c h ö p f e r i s c h e n 
L i t e r a t u r " e i n ( 5 7 1 ) . Der " l i t e r a r i s c h 
i n t e r e s s i e r t e Bürger der s o z i a l i s t i s c h e n G e s e l l -
s c h a f t " braucht nach Werners D e f i n i t i o n "eine 
D i c h t u n g , die auf Grund i h r e r s u b j e k t i v e n Ver-
a n t w o r t h e i t , d i e durch i h r e aus K r e a t i v i t ä t 
kommende B e s o n d e r h e i t , m i t t e l s i h r e r g e i s t i g e n 
und g e s t a l t e r i s c h e n Innovationen k u l t u r b i l d e n d 
und g e s e l l s c h a f t s fördernd wirkt."(573) Wesent-
l i c h i s t ihm d i e D i c h t u n g , d i e er "vom S t a n d -
punkt des A u t o r s aus" ( s e i d i e Wahrheit nun 
Schmerz, Ausdruck des Glücks oder der Sorge) a l s 
"etwas sehr Subjektives" gelten l a ß t : "Wahrheit 
- m a t e r i a l i s t i s c h allgemein d e f i n i e r b a r a l s eine 
Übereinstimmungsrelation zwischen menschlichem 
Denken und den objektiven Sachverhalten, auf die 
es s i c h b e z i e h t - l i e ß e s i c h im F a l l e der 
d i c h t e r i s c h e n Wahrheit v o r l ä u f i g und p a r t i e l l 
a l s Übereinstimmung e i n e s s p r a c h k ü n s t l e r i s c h 
p r o d u z i e r t e n Zeichens ( i n s e i n e r E i n h e i t von 
Bezeichnendem und Bezeichnetem) mit Elementen 
der S u b j e k t i v i t ä t s e i n e s P r o d u z e n t e n ( E r -
f a h r u n g e n , V o r s t e l l u n g e n , B e d ü r f n i s s e n , 
Hoffnungen usw.) bestim men."(573f) Da Dichtung 
kommunikativ i s t , hat ih r e Wahrheit eine i n t e r -
s u b jektive S e i t e und muß s i c h daher a l s " s o z i a l e 
Wahrheit" bewahren. (574) Weiter bestimmt 
Werner im Rüc k g r i f f auf Weimann, "daß s i c h die 
Wahrheit der Dichtung nur dann a l s s o z i a l e Wahr-
26 27 
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h e i t bewähren kann, wenn die i n i h r angelegten -
s e m a n t i s c h e n , s e m i o t i s c h e n , p o e t i s c h e n , 
ästhetischen - V e r m i t t l u n g s r e g e l n zu den 'Ver-
kehrsformen', d i e f ü r den g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Umgang mit Kunst maßgebend s i n d , i n e i n e r 
p r o d u k t i v e n Kongruenz stehen." (575) Die Wahr-
h e i t der Dichtung kann wiederum "nur a l s Resul-
t a t eines immer wieder neu zu a k t u a l i s i e r e n d e n 
Aneignungsprozesses faßbar gemacht werden. Die 
d i s k u r s i v e I n t e r p r e t a t i o n des p r a k t i s c h unaus-
schopfbaren und s i c h s t ä n d i g verändernden V e r -
häl t n i s s e s der t e x t i n t e r n e n und -externen Bezüge 
b l e i b t daher der Hauptweg zum Aufschluß der 
d i c h t e r i s c h e n Wahrheit." (575) Wesentlich i s t 
für Werner: "Die Wahrheit der Dichtung bezieht 
s i c h eben auf eine mögliche Welt und nur über 
d e r e n V e r m i t t l u n g a u f d i e g e s c h i c h t l i c h e 
R e a l i t ä t . " (576) Bezogen auf d i e L i t e r a t u r -
k r i t i k p l ä d i e r t er für "eine s t r i k t e Publikums-
zugewandtheit der L i t e r a t u r k r i t i k " und v e r -
s p r i c h t s i c h "nicht sehr v i e l von Versuchen, die 
i d e o l o g i s c h e F u n k t i o n von L i t e r a t u r k r i t i k auf 
den Autor zu konzentrieren." (583) 
E i n w e i t e r e r , höchst i n t e r e s s a n t e r B e i t r a g 
h a n d e l t von A r b e i t s e r g e b n i s s e n der g l e i c h e n 
Tagung, deren Thema mit "Bürgerlich-humanisches 
und s o z i a l i s c h e s Erbe" ( 5 8 B f f ) u m r i s s e n i s t . 
Die Diskussion s e t z t mit dem von Peter Weber und 
seinen M i t a r b e i t e r n z u s a m m e n g e s t e l l t e n K u n s t -
periode-Band e i n . Webers Gruppe versuchte den 
Heineschen Kunstperiode-Begriff zu r e a k t i v i e r e n , 
indem s i e die Periode von der Aufklärung b i s zum 
Vormärz a l s E i n h e i t zu sehen unternahmen. Be-
k a n n t l i c h war d i e Neubedenkung der Romantik i n 
der DDR s e i t e n s der S c h r i f t s t e l l e r und n i c h t der 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r a u s g e l ö s t worden. 
Marianne Krumrey bespricht Renate A p i t z ' Hexen-
z e i t , deren P r o t a g o n i s t i n Mathilde s i e nicht i n 
die Reihe der großen e m a n z i p a t o r i s c h e n F r a uen-
g e s t a l t e n ( F r a n z i s k a L i n k e r h a n d , Karen W., 
Amanda) eingereiht haben w i l l . "Ihnen gegenüber 
nimmt s i c h M a t h i l d e eher k l e i n und b e g r e n z t , 
a l t m o d i s c h und o p p o r t u n i s t i s c h aus" ( 6 5 7 ) , 
i n t e r p r e t i e r t K r u m r e y und k o n s t a t i e r t : 
" M a t h i l d e s E m a n z i p a t i o n i s t vorwiegend p r a k -
t i s c h . " (657) Die Rezensentin k r i t i s i e r t A p i t z ' 
G l e i c h b e r e c h t i g u n g s a u f f a s s u n g , da u n t e r "den 
v i e l e n von i h r d a r g e s t e l l t e n Frauenschicksalen" 
s i c h " l e i d e r auch k e i n e Frau" f i n d e , " die auf 
g e s e l l s c h a f t l i c h e m und p o l i t i s c h e m Gebiet ih r e 
A u f f a s s u n g d u r c h s e t z t " . (660) Krumrey s i e h t 
A p i t z ' Roman a l s e i n e n R ü c k s c h r i t t h i n t e r den 
von Seghers, Reimann und Morgner d a r g e s t e l l t e n 
" E i n t r i t t der Frau i n d i e H i s t o r i e " , der s i c h i n 
der Art des Protestes zeige: "Es i s t das M i t t e l 
der u n f r e i e n , i n i h r e r R o l l e verharrenden Frau, 
der nur der i n d i v i d u e l l e , auf den p r i v a t e n Raum 
begrenzte Protest b l e i b t , außerhalb des von den 
Männern beherrschten ö f f e n t l i c h e n Lebens." (660) 
B e z ü g l i c h der T h e o r i e b i l d u n g der DDR-Literatur 
s e i auf d i e folgenden B e i t r ä g e aufmerksam ge-
macht: Horst Haases auf dem V I I . G ö t t i n g e r 
Germanistenkongreß g e h a l t e n e s R e f e r a t "Zur 
S p e z i f i k d e r L i t e r a t u r d e r D e u t s c h e n 
D e m o k r a t i s c h e n R e p u b l i k " ( 6 7 f f ) ; R ü d i g e r 
B e r n h a r d t , "Die Hoffnung der Erzähler" (675ff); 
Eva Kaufmann, "Für und wider das Dokumentarische 
i n der D D R - L i t e r a t u r " ( 6 8 4 f f ) und S i e g f r i e d 
S t r e l l e r , "Wiedereroberung des P h a n t a s t i s c h e n 
z u r W i r k l i c h k e i t s e r h e l l u n g . D a r g e s t e l l t an 
I r m t r a u d M o r g n e r s Amanda. E i n Hexenroman 
( 6 9 0 f f ) . S t r e l l e r a n a l y s i e r t Morgners u n t e r -
s c h i e d l i c h e n Gebrauch des P h a n t a t i s c h e n , deren 
e i n e Q u e l l e er i n i h r e r R o m a n t i k r e z e p t i o n e r -
b l i c k t . 
Weimarer Beiträge 5 (1986) 
Das H e f t umfaßt mehrere B e i t r ä g e zur b u l -
g a r i s c h e n L i t e r a t u r (Prosa der 70er und 80er; 
L y r i k der 50er und 60er J a h r e ) . Werner Feudel 
s t e l l t " C h a m i s s o a l s M i t t l e r z w i s c h e n 
f r a n z ö s i s c h e r und d e u t s c h e r L i t e r a t u r " (735ff) 
v o r . Nach s e i n e r I n t e r p r e t a t i o n i s t Chamisso 
eher der französischen Romantik und dem Vormärz 
a l s der deutschen Romantik zuzurechnen. I n d i z 
s i n d i h m , " d i e Wahl d e r S t o f f e aus der 
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nahine p o l i t i s c h e r Themen" (757). Die " t a t -
s ä c h l i c h e Begebenheit" habe daher f ü r Chamisso 
"Vorrang vor der p o e t i s c h e n F i k t i o n " (757). 
Hans-Christian Oeser g i b t mit "Die Versuche und 
Hindernisse K a r l s und die Ambivalenz des bürger-
l i c h e n P a t r i o t i s m u s i n Preußen" ( 7 6 6 f f ) der 
Rom a n t i k k r i t i k e i n e neue B l i c k r i c h t u n g . Er 
s i e h t i n dem genannten Roman e i n e n " i n t e r n e n 
Prozeß der S e l b s t k r i t i k aus dem Lager der 
Romantik" (767). A n n e l i e s e L ö f f l e r hat e i n 
Interview mit dem K i n d e r - und Jugendbuchautor 
Uwe Kant aufgezeichnet und a n a l y s i e r t unter dem 
T i t e l "Realitätsgewinn - Phantasie - Wortkunst" 
s e i n Werk ( 7 9 7 f f ) . A u f ä l l i g i s t , daß Kant wie 
andere Kinderbuchautoren der l e t z t e n Jahre phan-
t a s t i s c h e F i g u r a t i o n e n mit realen Erzählformen 
k o p p e l t und das Märchen a l s f ü r i h n adäquate 
l i t e r a r i s c h e Form begr ü ß t . Rüdiger Benhardts 
B e i t r a g " I d e n t i t ä t ssuche a l s Handlungsvorgang i n 
j ü n g s t e r P r o s a der DDR" ( 8 1 1 f f ) l i e f e r t e i n e 
e i n d r u c k s v o l l e Indiziensammlung d a f ü r , daß d i e 
utopische Form i n i h r überhand nehme. Bernhardt 
w e i s t d i e s an den L i t e r a t u r e n von F r i e s 
(Alexanders), H i l s c h e r ( W e l t z e i t u h r ) , Berger (Im 
L a b y r i n t h ) und M e i n o l d ( W e l t b e s t e i g u n g ) nach. 
Produktive Auseinandersetzung mit dem 18. J a h r -
hundert, der Aufklärung besonders (was n i c h t neu 
i n der DDR-Literatur i s t ) und K r i t i k der K l a s s i k 
überwiegen neben der I d e n t i t ä t s s u c h e b e i den 
behandelten Autoren. Bernhardt f a ß t das Be-
s t r e b e n d i e s e r L i t e r a t e n t r e f f e n d zusammen: 
"Aus dem suchenden S c h r e i b e n der Autoren s e i t 
dem Enden der s e c h z i g e r Jahre s i n d d i e s i c h i n 
die Handlung einbringenden Autoren der achtziger 
Jahre geworden. Dadurch e r r e i c h t d i e subjektive 
A u t h e n t i z i t ä t , die notwendig war, ein Höchstmaß 
der im Subjekt möglichen O b j e k t i v i t ä t . Ihr w i r d 
nun d i e I d e a l i t ä t des Z u k ü n f t i g e n entgegen-
g e h a l t e n , t e i l s a u c h i n d e r Form d e r 
U t o p i e . " ( 8 1 7 f f ) . Braun (Hinze-Kunze-Rom an) 
w e i s t Ä h n l i c h k e i t mit den anderen a u f , u n t e r -
scheidet s i c h aber grundsätzlich von ihnen durch 
W o l f s Verwendung von Bobrowskis " s u b j e k t i v e 
A u t h e n t i z i t ä t " durch Kunerts "Diagnose der Be-
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f i n d l i c h k e i t " und Schlens.tedts B e g r i f f der "Ver-
ä n d e r t e n S u b j e k t i v i t ä t " (822) v o r b e r e i t e t . 
F a s z i n i e r e n d aber i s t d i e von Bernhardt heraus-
g e a r b e i t e t e V e r b i n d u n g z w i s c h e n A u f k l ä r u n g s -
r e z e p t i o n , I d e n t i t ä t s s u c h e und U t o p i e . Meines 
E r a c h t e n s könnte d i e s e r I n t e r p r e t a t i o n s k a t a l o g 
dahingehend fr u c h t b r i n g e n d g e ö f f n e t werden, i n -
dem n i c h t nur Lukacs' Verständnis des 18. J a h r -
hunderts (aufsteigende Klasse) mitgedacht b l e i b t 
( w i e B e r n h a r d t i m p l i z i e r t ) , sondern b e s o n d e r s 
d i e Gedanken aus der E r b e t h e o r i e d i s k u s s i o n ( v g l . 
WB 32 (1986)4, 588) und der Kunstperiode-Debatte 
i n t e g r i e r t werden. Wünschenswert wäre darüber 
h i n a u s e i n e i n t e n s i v e E i n b e z i e h u n g von B l o c h s 
Gesamtwerk s e i t e n s der L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r . 
Wie d i v e r s e Spuren vermuten l a s s e n , scheinen d i e 
D D R - S c h r i f t s t e l l e r d amit schon begonnen zu 
haben. Heukenkamp, Kaufmann, Rönisch und Schick 
b e t e i l i g e n s i c h an der Für und Wider D i s k u s s i o n 
zu V o l k e r Brauns "Hinze-Kunze-Roman" ( 8 3 0 f f ) , 
d i e e b e n f a l l s lohnend zu lesen i s t . 
Weimarer Beiträge 6 (1986) 
E i n T e i l des H e f t e s i s t "Hermann Kant zum 
60. G e b u r t s t a g ( 8 5 5 f f ) g e w i d m e t , L e o n o r e 
K r e n z l i n b e s c h ä f t i g t s i c h m i t " E r z ä h l s t r u k t u r 
und L e s e r r e a k t i o n . Hermann Kants Roman 'Die 
A u l a ' i n d e r z e i t g e n ö s s i s c h e n R e z e p t i o n " 
( 9 1 2 f f ) , wobei s i e d i e Forum- D i s k u s s i o n e i n e r 
d e t a i l i e r t e n A n a l y s e u n t e r z i e h t und den " v e r -
schiedenen S p i e l a r t e n des Komischen i n der Aula 
(931) l o b e n d nachgeht. J ü r g e r Hauschke a n a l y -
s i e r t J u r i j B r e z a n s V a t e r f i g u r e n a l s e i n e n 
Aspekt von dessen Poetologie ( 9 3 7 f f ) , d i e er vom 
E r s t l i n g s w e r k b i s zum l e t z t e n Roman B i l d des 
V a t e r s a l s durchgehendes schöpferisches Moment 
s i e h t . Hauschke betont, daß "Brezans e i n d e u t i g 
p o s i t i v e s B e k e n n t n i s z u den V ä t e r n , zum b i o -
l o g i s c h e n Vater w i e z u r V ä t e r g e n e r a t i o n " (943) 
so von anderen S c h r i f t s t e l l e r n der DDR n i c h t 
g e t e i l t w i r d . Brezans p o s i t i v e V a t e r f i g u r aber 
i s t n i c h t ohne den s o r b i s c h e n B e f r e i u n g s k a m p f 
e n t s t a n d e n . Eva B e h r i n g ä u ß e r t s i c h zu den 
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Trends i n der rumänischen L i t e r a t u r der 70er 
J a h r e ( 9 6 1 f f ) . L u t z V o l k e hat den d ä n i s c h e n 
S c h r i f t s t e l l e r K l a u s R i f b j e r g i n t e r v i e w t und 
b e r i c h t e t über dessen Werk i n dem B e i t r a g "Vom 
N a t i o n a l g e i s t e durchdrungen" (1010ff). Dorothea 
G e l b r i c h b e s p r i c h t den 1984 i n der DDR e r -
sc h i e n e n e n Band von V o l k e r R i e d e l A n t i k e -
r e z e p t i o n i n der L i t e r a t u r der Deutschen Demo-
k r a t i s c h e n R e p u b l i k . I n d i e s e r " b i s h e r wohl 
m a t e r i a l r e i c h s t e ( n ) " 1035) U n t e r s u c h u n g s i e h t 
d i e R e z e n s e n t i n d i e " D a r s t e l l u n g e r b e -
t h e o r e t i s c h e r Zusammenhänge im Ve r f o l g e n t a t -
s ä c h l i c h e r k ü n s t l e r i s c h e r Rezeptionsverläufe im 
nunmehr b e r e i t s jahrzehntelangen Vorausetzungen 
s o z i a l i s t i s c h e r E r b e a n e i g u n g v o r 1945" (1036) 
a l s besonders gelungen an. Die gesamte A r b e i t 
b e u r t e i l t s i e a l s methodologischen F o r t s c h r i t t . 
E i n e r Lektüre wert i s t Gudrun K l a t t s Rezension 
zu R e i n h i l d Köhler-Hausmanns BRD-Interpretation 
vom L i t e r a t u r b e t r i e b i n der DDR. (1039ff) K l a t t 
s e t z t s i c h anhand von K ö h l e r - H a u s m a n n s 
hermeneutischem V e r f a h r e n m i t i n der BRD g e -
f ü h r t e Debatte zur L i t e r a t u r g e s c h i c h t s s c h r e i b u n g 
auseinander. 
Weimarer Beiträge 7_ (19B6) 
D i e s e r l e s e n s w e r t e Band s t e h t u n t e r dem 
Motto "Spanienkrieg und L i t e r a t u r " und gedenkt 
d a m i t dem i n t e r n a t i o n a l e n a n t i f a s c h i s t i s c h e n 
Kampf gegen den Fas c h i s m u s v o r f ü n f z i g J a h r e n . 
K u r t S c h n e l l e b e r i c h t e t über d i e h i s t o r i s c h e n 
Bedingungen i n "Der Kapmf um Spanien. S c h r i f t -
s t e l l e r und I n t e l l e k t u e l l e vor der Geschichte" 
( 1 0 8 0 f f ) . C h r i s t e l S c h n e l l e a n a l y s i e r t "Zur 
Romanzendichtung im S p a n i e n k r i e g " die Romanze 
a l s d i e "Form, i n der s i c h d er b r e i t e Strom der 
s p a n i s c h e n V o l k s d i c h t u n g f o r t b e w e g t e . " (1102) 
K a r l h e i n z Kasper h a t s i c h u n t e r dem T i t e l 
" Spanien l e b t i n meinem Herzen" ( 1 1 1 3 f f ) e i n -
gehend mit I l j a Ehrenburgs l i t e r a r i s c h e r Produk-
t i o n , d i e i n großem Maße vom S p a n i e n e r l e b n i s 
z e h r t , b e s c h ä f t i g t . I r m f r i e d H i e b e l s i e h t i n 
"Über H e l d e n , Heldentum und H e r o i s m u s . An-
merkungen zum Menschenbild i n zwei Romanen von 
Eduard C l a u d i u s " d r e i G r u n d e r l e b n i s s e im Leben 
des S c h r i f t s t e l l e r s a l s e n t s c h e i d e n d an: "der 
a n t i f a s c h i s t i s c h e F r e i h e i t s k a m p f des spanischen 
Volkes, d i e Auseinandersetzung m i t dem zweiten 
W e l t k r i e g und d i e r e v o l u t i o n ä r e Umwälzung im 
Osten des g e t e i l t e n V a t e r l a n d e s " . (1145) E i n e 
"höchst r e a l i s t i s c h e E i n s t e l l u n g zum P r o b l e m 
Held und Heldentum" g e l i n g e Claudius dadurch, da 
er i n den s p a n i s c h e n Schützengräben " i n m i t t e n 
e i n e r E l i t e a n t i f a s c h i s t i s c h e r W i d e r s t a n d s -
kämpfer E r f a h r u n g e n gesammelt" (1151) h a t t e . 
Gustave Reglers B e r i c h t e und Erzählungen aus dem 
S p a n i e n k r i e g s i n d b ekannt. D i e t e r S c h i l l e r 
a n a l y s i e r t i n seinem B e i t r a g '"Gläubig an unsere 
Idee"' d i e " l e t z t e n J a h r e des r e v o l u t i o n ä r e n 
S c h r i f t e s t e l i e r s R e g l e r (1935-1939)" u n t e r der 
u n v e r r ü c k b a r e n T a t s a c h e , daß der e i n m a l ü b e r -
zeugte M a r x i s t s c h l i e ß l i c h u n t e r s c h r i e b , " ' k e i n 
S t a l i n i s t
1
" (1189) zu s e i n . Schön wäre es ge-
wesen, wenn e i n a u s f ü h r l i c h e r B e i t r a g über d i e 
Frauen im Spanienkrieg geschrieben worden wäre. 
P e t e r W e i s s h a t t e e i n e n s o l c h e n Versuch i n 
s e i n e r t h e m e n r e i c h e n Ä s t h e t i k des kliderstandes 
unternommen. D i e t e r Küche hat s i c h mit seinem 
"Epos des Widerstandes" dem dreibändigen Versuch 
von W e i s s g e s t e l l t . Er ä u ß e r t s i c h z u r V o r -
g e s c h i c h t e , zum WerkprozeQ und z u r Roman-
t o t a l i t ä t der Ä s t h e t i k des Widerstandes, i n dem 
er s i c h s t a r k a u f d i e N o t i z b ü c h e r s t ü t z t . Er 
zeichn e t die langsame p o l i t i s c h e Entwicklung von 
P e t e r W e i s s i n i h r e n Grundzügen nach. A l s 
w e s e n t l i c h e n B e i t r a g zur Kunst- und Ä s t h e t i k -
D i s k u s s i o n b e u r t e i l t K ü c h e d i e Ä s t h e t i k des 
W i d e r s t a n d e s i n folgendem A s p e k t : " K u n s t -
a n e i g n u n g s c h l i e ß t d i e A u f n a h m e d e s 
S c h r e c k l i c h e n , Häßlichen und Grauenvollen n i c h t 
aus. Die K a t a s t r o p h e n b i l d e r werden a l s Über-
l i e f e r u n g g e l e s e n . " (1024) M i t Spannung zu e¬
r w a r t e n i s t d i e von N o r b e r t K r e n z l i n f ü r den 
Akademie Verlag v o r b e r e i t e t e Aufsatzsammlung zur 
Ä s t h e t i k des W i d e r s t a n d e s . S i l v i a Schlenstedt 
hat f ü r i h r e n B e i t r a g "Neues Nachdenken über 
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e i n i n t e n s i v e s Quellenstudium der i n spanischer 
Sprache g e s c h r i e b e n e n P e r i o d i k a b e t r i e b e n und 
d a b e i manch Überraschendes zu Tage g e f ö r d e r t . 
D a b e i f a n d s i e u.a. e i n e n A u f s a t z z u r 
P h i l o s o p h i e M a r t i n H e i d e g g e r s , "der - s o e i n 
Kommentar - i n s e i n e n Konsequenzen von den 
M a r x i s t e n b i s l a n g noch n i c h t z u r e i c h e n d z u r 
K e n n t n i s genommen worden s e i " (1132), und Be-
r i c h t e d e r s o z i a l d e m o k r a t i s c h e n K r i e g s -
korrespondentin I l s e W o l f f . 
Magdalene Mueller 
U n i v e r s i t y of Rochester 
BOOK REVIEWS 
Review Essay. 
Rockmusik i n der DDR — Landeskunde im modernen 
Soundgewand. 
"Sag mir wes' L i e d du s i n g s t und i c h sag d i r 
wer du b i s t " — diese u r a l t e deutsche V o l k s w e i s -
h e i t i s t h e u t e a k t u e l l e r denn j e . Wohl n i c h t s 
vermag über d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Psyche e i n e s 
Volkes, über die s u b t i l e n Verästelungen s o z i a l e r 
A l l t a g s e r f a h r u n g mehr auszusagen a l s d i e j e w e i l s 
Dopulären L i e d e r . In i h n e n bündeln s i c h d i e 
Hoffnungen, Wünsche und Glücksansprüche gelebter 
A l l t ä g l i c h k e i t , b r i c h t s i c h g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Erfahrung im Brennspiegel des MassenbewuQtseins 
— u n v e r s t e l l t e r o f t und aussagefähiger a l s i n 
den r e p r ä s e n t a t i v e n K u n s t l e i s t u n g e n e i n e r Z e i t 
oder G e s e l l s c h a f t . Das g i l t i n ganz besonderem 
Maße f ü r d i e zeitgenössischen Formen der Rock-
m u s i k , d i e -- e i n g e b e t t e t i n e i n ebenso w e i t -
r e i c h e n d e s w i e k o m plexes System k u l t u r e l l e r 
Massenkommunikation — zu einem S o z i a l i s a t i o n s -
f a k t o r von kaum zu ü b e r s c h ä t z e n d e r Bedeutung 
geworden s i n d . 
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A u c h i n d e r DDR d o m i n i e r e n i n d e n 
k u l t u r e l l e n A I l t a g s e r f a h r u n q e n der Massen d i e 
v e r s c h i e d e n e n Formen der populären Musik. Den 
weit größten S t e l l e n w e r t unter ihnen, sowohl i n 
q u a n t i t a t i v e r w i e q u a l i t a t i v e r H i n s i c h t , bean-
sprucht dabei d i e von den Jugendlichen getragene 
Rockmusik, schon w e i l d i e s e Altersgruppe a l t e r s -
bedingt den i n t e n s i v s t e n Umgang mit Musik a u f -
z u w e i s e n h a t . Vor a l l e m i s t aber d i e s e Musik 
h i e r i n k u l t u r p o l i t i s c h e Zusammenhänge e i n -
gebunden, d i e s i e zu einem g e s e l l s c h a f t l i c h 
r e l e v a n t e n , p o l i t i s c h überaus ernstgenommenen 
Kommunikationsmedium haben werden l a s s e n . Rock-
musik i s t i n der DDR und das macht den 
w e s e n t l i c h e n U n t e r s c h i e d zu i h r e n anglo-ameri-
k a n i s c h e n Ursprüngen aus — B e s t a n d t e i l des 
p o l i t i s c h e n D i s k u r s e s i n n e r h a l b der G e s e l l -
s c h a f t ; e i n e Diskursform f r e i l i c h , d i e s i c h eher 
i n s p r a c h l i c h e r und k u l t u r e l l e r Symbolik denn i n 
argumentativer U n m i t t e l b a r k e i t v o l l z i e h t . Doch 
was immer durch d i e s e Musik h i n d u r c h ange-
sprochen w i r d , es b e z i e h t s i c h auf Erfahrungen, 
d i e ö f f e n t l i c h zu machen im S e l b s t v e r s t ä n d n i s 
von P u b l i k u m und M u s i k e r n d i e w i c h t i g s t e 
F u n k t i o n der DDR-Rockmusik d a r s t e l l t ; und d i e 
ö f f e n t l i c h z u machen l o h n t , w e i l s i e e r n s t 
genommen s i n d , i n den s t a a t l i c h e n , g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n und p o l i t i s c h e n I n s t i t u t i o n e n W i d e r h a l l 
f i n d e n , R e a k t i o n e n p r o v o z i e r e n , h i n und wieder 
auch W i d e r s p r u c h und h e f t i g e D i s k u s s i o n a u s -
l ö s e n . Es i s t das i n v i e l e n L i e d e r n von den 
R o c k g r u p p e n s e l b s t a u c h ganz u n m i t t e l b a r 
t h e m a t i s i e r t ; etwa wenn es i n einem Song der 
Gruppe K a r u s s e l l h e i ß t ; 
E h r l i c h w i l l i c h b l e i b e n , 
e h r l i c h w i l l i c h s e i n , 
L i e d e r w i l l i c h schreiben, 
so wie i c h s i e mein'... 
( K a r u s s e l l , " E h r l i c h w i l l i c h b l e i b e n " , 
1979, Text: K. Demmler) 
Dies i s t e i n Credo, auf das jede DDR-Rockgruppe 
f e s t g e l e g t i s t , w i l l s i e i h r Publikum e r r e i c h e n 
und von ihm angenommen werden. DDR-Rockmusik 
i s t n i e m a l s pure U n t e r h a l t u n g , b l o ß e r D i s k o -
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